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SUFFOLK
UNIVERSITY
SUNDAY, JUNE 21, 1959
AT THREE O’CLOCK
STATLER HILTON HOTEL
\
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Commencement Program
Organ Prelude 
Willem Friso Frank, Organist 
Processional — Organ
Processional Grand March — S. B. Whitney 
Triumphal March from "Aida” — Giuseppe Verdi 
(^Audience Please Rise)
Academic Procession 
Joseph P. Graham, LL.B.
Suffolk Law School, Class of 1933 
University Marshal
Call To Commencement Exercises
Honorable George B. Rowell, D. Jur.
Chairman of Board of Trustees
Invocation
The Reverend Gardiner M. Day, D.D.
Rector of Christ Church, Cambridge
Commencement Address
Honorable Hugh D. Scott, Jr., A.B., LL.B., L.H.D., LL.D. 
United States Senator from Pennsylvania
Conferring of Ordinary Degrees
Awarding of Prizes
Conferring of Honorary Degrees
Hon. Claude LeRoy Allen — Doctor of Jurisprudence
Charles Julian Bloch — Doctor of Jurisprudence
Daniel Bloomfield — Doctor of Commercial Science
Robert Burnett Choate — Doctor of Journalism
Hon. Thomas Joseph Dodd — Doctor of Public Administration
Joseph Patrick Graham — Doctor of Jurisprudence
Bertram Holbrook Holland — Doctor of Education
Hon. Frank Rowe Kenison — Doctor of Juridical Science
Hon. John Henry Leahy — Doctor of Jurisprudence
Hon. John Frank Malley — Doctor of Jurisprudence
Edward Joseph Martin — Doctor of Commercial Science
Hon. John William McCormack — Doctor of Public Administration
Hon. Hugh Doggett Scott, Jr. — Doctor of Public Administration
His Excellency Richard Bowditch Wigglesworth
— Doctor of Public Administration
Benediction
The Reverend Gardiner M. Day, D.D. 
Rector of Christ Church, Cambridge
Recessional — Organ
Soldier’s Chorus from "Faust” — Charles Gounod 
Coronation March from "Le Prophete” — Giacomo Meyerbeer
(^Audience Please Remain Seated Until Last Graduate Has Left Auditorium')
\
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
WITH HIGHEST HONOR
Anthony Lamb Boston John Dexter Post Boston
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
WITH HIGH HONOR
Aaron Wolfgang Boston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
WITH HONOR
Edward Alexander Cornell Rehoboth
George W. Doucet, Jr. Revere
Marion H. Marsden Lawrence
John James McKinnon, Jr. Worcester
Walter Richard Murphy Roslindale
James Philip O’Brien 
Bertram T. Rotman 
Daniel Sesnovich 
Mary Joyce Spera
Dorchester
Brookline
Roxbury
Medford
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Elton Ronald Avery Hyde Park Richard Elliott Lynch Haverhill
Frederick J. Bamberg Arlington John J. Mackey Boston
Carter James Benjamin Medford John P. Maguire Waltham
Richard Joseph Bronsdon Revere Rocco Joseph Malfitano Revere
Stanton Francis Brown Windsor, Conn. William Gerard Manning Roxbury
Stephen Francis Clifford So. Boston Paula Anna Markus Belmont
Gerald Stephen Cohen Revere Edward A. McIntosh Weymouth
Richard Francis Conley W. Roxbury Donald Peter Miller Dorchester
James M. Currie, Jr. Canton Eldridge Moore, Jr. Boston
Elliot Theodore Fair, Jr. 
Anthony Vincent Feroci
Shelton, Conn. 
Medford
Michael Anthony Picardi (Posthumous)
Somerville
Donald Bruce Flanagan Melrose Margaret Jane Rudolph Belmont
Kathleen Theresa Flower Boston George Lawrence Sacco, Jr. Medford
Edward Vincent Fox Boston Dominic J. Salvaggio Quincy
David F. Frary Dorchester Ralph J. Shuman Hyde Park
Stephen M. Gilmartin Boston Robert J. Sullivan Dorchester
Marjorie Dawn Haley Boston William Paul Sullivan Winchester
Roosevelt Horne Cleveland, Ohio Harvey Julian Trask Upton
John Sargent Houghton Allston Joseph A. Trovato Hyde Park
William E. Isaacsen So. Boston Francis A. Walsh, Jr. Providence, R.I.
Joseph C. Kemprecos Brockton Ralph H. Wedholm Wollaston
Roland Earle Latham Dorchester Robert Allen Zuk Dorchester
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
WITH HONOR
Belle P. Mack Winthrop Joseph S. Nazzaro Revere
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
J. Robert Allen, II Cambridge Arthur W. Mellace Revere
Joseph W. Archiprete Cambridge John Paul Reilly Dorchester
Robert Baboian Watertown Paul Robert Senecal Boston
Edward J. Benham Mattapan George Avak Tateosian Haverhill
Donald J. Calese Somerville John Tateosian Haverhill
Edward Michael Connolly Everett Charles W. Vining Somerville
Anthony J. DiPanfilo Woburn Carl Earl Waltman, Jr. Medford
Joseph R. Geraci Lawrence Kathleen Whelan Revere
George R. Kingston Revere Richard Harold Wilson Cambridge
Charles Malta, Jr. Everett Philip Abraham Zahka Allston
Joan McMahon Everett Felix John Zollo, Jr. Revere
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HIGH HONOR
Burton E. Atkins Cambridge
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HONOR
Victor M. Antoniello Swampscott
Arthur Sheldon Barkan Brookline
John J. McLaughlin Boston
George F. Pierce, Jr. Everett
Anthony F. Sarno Boston
Richard Harold Shook Pittsfield
Lee William Sutherland Cambridge
Richard L. Vezina Berlin, N.H.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Robert Arnopp 
William J. Ashe 
Frank P. Assortato 
Donald Barclay Atkins 
Leonard Patrick Barbo 
Robert James Barker 
Christy Belisis 
Mose a. Bellucci, Jr. 
Warren T. Bidmead, Jr. 
Charles Gregory Bilezkian 
Franklin Dana Bishop 
Burton Francis Brown 
Robert F. Bunszel 
Warren G. Burgess 
Ronald Vincent Busi 
John F. Byrnes 
John Francis Cadigan, Jr. 
Robert S. Caplan 
David J. Carroll 
Philip E. Chalmers 
Richard W. Christen 
Raymond John Ciccolo
Somerville 
Methuen 
Medford 
Wollaston 
Lexington 
Winthrop 
Malden 
Portsmouth, N.H. 
Winthrop 
Newtonville 
Boston 
Quincy 
Holbrook 
Everett 
Plymouth 
South Boston 
Winthrop 
Dorchester 
Watertown 
Allston 
Walpole 
Cambridge
Edward Russell Clark, Jr. Kennebunkport, Me.
Gerald Patrick Clarke 
William Lynch Cobham 
Philip H. Coles, Jr. 
Lawrence L. Copponi 
Harold Stanley Corkum 
Ralph John D’Agostino 
John J. Daly 
James Anastos Demos 
John Joseph DiPlacido 
Charles Ligor Dionis 
Bernard D. F. Doherty 
William Richard Doherty 
Martin Bernard Dorfman 
John Dunnet 
Charles Oliver Eldridge 
Melvin Ellin 
Albert J. Figueiredo 
Daniel Joseph Flood 
Robert J. Flynn Port
Henry John Foderaro 
Domenic Louis Fratantonio 
Harold H. Freedman 
Max Gan
Allston 
Cambridge 
Everett 
Roslindale 
Danvers 
Boston 
Hyde Park 
Cambridge 
East Boston 
Worcester 
Hopkinton 
Roslindale 
Lynn 
Melrose 
Braintree 
Chelsea 
Mattapoisett 
Canton 
Washington, N.Y.
Lawrence
Worcester
Chelsea
Brookline
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
( Continued)
William Joseph Garavan Kingston, N.Y. James P. Mulcahy Boston
Gerald Arthur Goldberg Milton John W. Mundie Quincy
Robert B. Goldberg Randolph Allan B. Murray Auburndale
Ralph Goldenberg Dorchester Emil H. Peront Lawrence
Alfred H. Greene Dorchester Vincent Anthony Polito Woburn
John A. Hayes Chelsea Albert Edward Pulsifer Malden
Paul T. Hurley Cambridge James Michael Regan Portsmouth, N.H.
Charles Richard Jannino Woburn Harold H. Rooney Watertown
George Kachajian, Jr. Watertown Howard M. Ross Malden
Jerome J. Kaper Stoneham Murray Bertram Rubin Revere
Marvin Gerald Kaplan Lawrence Paul Edward Ryan Dorchester
Martin J. Kashulines, Jr. Nashua, N.H. Emil M. Scholar Roslindale
George F. Kilmain Wellesley Richard Edward Shaffer Revere
Arthur David King Somerville Donald Bruce Shannon Revere
Bruce David Kinlin Wellesley Hills John Paul Michael Sperlinga Somerville
John J. LaCreta Somerville Philip Allan Spurr Concord
James F. Langone, Jr. Everett Humbert Vincent Stasio Winthrop
Anthony Louis Latino Worcester William Fred Steinfeld Brookline
Robert S. Laurie Milton Philip Joseph Sullivan Brighhm
Charles P. Lawrence Hanover John Joseph Sybicki, Jr. Chelsea
James Arthur Leanos Woburn Raymond Joseph Theriault Salem
Robert G. Lee Medford James L. Thomas Natick
Joseph R. Legere Waltham Robert G. Topalian Brighton
Irwin Harry Levine Miami Beach, Fla. Leonard E. Vaughan, Jr. Jamaica Plain
Donald Roger Loring Newton Richard Louis Volante Brighton
Raymond Mannos Chestnut Hill Norman Weiner Malden
Edward Francis McDonnell Hyde Park John Francis Michael Walsh So. Boston
Larry R. McIntirb Peabody Richard Marston Wheeler Keene, N.H.
Dan a. Morgan
George Anthony Mueller,
Boston
Jr. Dorchester
William Zouvelos Lowell
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN JOURNALISM
Michael James Cicco, Jr. Melrose James G. Walsh, Jr. Lawrence
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN GENERAL STUDIES 
WITH HIGHEST HONOR
Dana Huling Gallup Cambridge
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN GENERAL STUDIES 
WITH HONOR
May Braude Beachmont
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN GENERAL STUDIES
Mary Louise Barry 
Thomas Edward Brown 
Robert J. Leggett
Medford
Dorchester
Cohasset
Robert V. Morgan 
Edwin George Howard
Tewksbury
Saugus
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN EDUCATION
Ralph William Brown Tewksbury
Adrian Cozzi Boston
Eileen Judith Greene Lawrence
Katherine Ellen Kiernan Lawrence
Robert Edward Lenehan Malden
Basil B. MacLeod, Jr. Rindge, New Hampshire 
Donald X. McLaughlin Roslindale
Claire Marguerite O’Connor Lawrence
Stephen V. Panos Lowell
Samuel Pietropaolo Revere
Pierce John Sears Rockport
Albert T. Vento Hyde Park
Robert William Zollo Revere
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
CUM LAUDE
George Alfred Molloy 
Bertrand Pollack
Dorchester
Sharon
Nicholas Prasinos Cambridge
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Alan Irwin Alford North Sudbury
Lawrence William Brennan Cambridge
William Anthony Burke Everett
Paul Joseph Cavanaugh Medford
Richard Francis Conley West Roxbury
David Jerome Daly Newton
Henry Walter Dardinski Mattapan
John Joseph Donovan Roxbury
John Vincent Dunlea, Jr. Everett
Richard John Durand Marlboro
Dorothy Allison Farnsworth Belmont
Francis Robert Fulginiti No. Quincy
Basil Sotirios Giannakakis Boston
Edward Alexander Gordon Newton
Robert Sterling Hall Cohasset
Frederick James Kelly Belmont
Nicholas Joseph Laezza Revere
James Dennis Leary Peabody
S. Millicent Lewis E. Braintree
Kenneth E. MacMullen Brockton
Fred John Matera, Jr. Medford
John James McDonough South Boston
John Leo McNamara Lowell
Allan King McOsker, Jr. Belmont
Lawrence Ross Merrow, Jr. Needham
John George Miller, Jr. Lawrence
Theron Ferson Miller W. Peabody
Eli Maurice Nefussy New Bedford
John Francis O’Malley Dorchester
Henry Madison Paro Littleton
Robert Clement Picavet Medford
Francis Anthony Pozzi, Jr. Lynn
Paul Edward Ryan South Boston
Daniel Charles Scioletti Lynn
Herbert Byron Siegel Dorchester
George Henry Slack Scituate
George Alexander Steele, Jr. So. Dartmouth 
Philip H. Stockford Wakefield
Robert Gardiner Wilson, III Dover
Charles James Zaroulis North Tewksbury
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS
Joseph Bosco Everett John Petze Norwell
